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L'interpretazione dei trattati che determinano frontiere  
Por M. Starita 
 
Collegamenti fittizi o fraudolenti di comptetenza giuridiszionale nello 
Spazio giudiziario europeo 
Por O. Lopes Pegna 
 
The impact of the human right to water on investment disputes 











NOTE E COMMENTI 
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Ricordo di Piero Ziccardi 




Il legislatore torna indietro di circa novant'anni:: la nuova norma 
sull'esecuzione sui conti correnti di Stati stranieri 
Por B. Conforti 
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Unilatelarismo e guerra contro l'ISIS  
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Criminal condict on the high seas:: is a general rule on jurisdiction do 
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global compliance with its provisions":: la dichiarazione italiana di 
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Una mancata disconnessione relativamente alla Convenzione europea dei 
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Por G. Gaja 
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